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Изучение географических названий важно как в познавательном, так и в 
практическом отношении – ведь без них невозможно представить 
современную жизнь. Знание их имеет и немалое воспитательное значение: 
хорошее знание малой родины, изучение ее говорит о любви к ней. Глубокое 
изучение географических названий отдельных регионов страны – один из 
путей осознанного восприятия родной природы, культуры, традиций русского 
народа. Названия мест – это своего рода культурный феномен. Это имена 
географических объектов, административных районов и жилых районов в 
общественной жизни людей. 
Рождение названий мест тесно связано с местным природным 
ландшафтом, политическими изменениями, национальной миграцией, 
экономическим развитием и религиозными убеждениями. 
Объектом нашего исследования стали названия рек, гор, озёр, городов и 
т. д. Предмет исследования – семантические и функциональные 
характеристики топонимов. Для реализации поставленной в нашей работе 
цели – исследовать особенности российских географических названий – 
необходимо было выявить лингвистические и экстралингвистические факторы 
формирования топонимии и проследить связь номинации населенных пунктов 
с историей и культурой страны. 
Значительное количество географических наименований напрямую 
связано с именами выдающихся исторических личностей, оставивших яркий 
след в судьбе России. Так, названы в честь политиков следующие топонимы: 
Владимир, Санкт-Петербург, Петергоф, Екатеринбург, Ленинград, 
Сталинград, Калининград, Куйбышев и др.  
Названы в честь великих писателей – Пушкина, Горького, Чехова, 
Белинского – такие города, как Пушкин, Горький (сейчас Нижний Новгород), 
Чехов, Белинский. В честь выдающихся военных, ученых и героев – Гагарина, 
Кутузова, Королева – названы города Гагарин, Кутузово, Королёв. 
Некоторые географические названия в России названы в ознаменование 
крупных исторических событий. Так, Октябрьская революция во главе с 
Лениным свергла царизм и основала первую в мире социалистическую 
страну. В то время появилось большое количество исторически значимых 
географических названий, таких как Октябрьский городок, Октябрьская 
деревня, поселок Советский, Комсомольский, Коммунизм. 
Другой источник названий топонимов – русская природа. На северо-
востоке Москвы есть район под названием Сокольники, расположенный на 
правом берегу реки Яузы. До XVII века это был лес, в котором русский царь 
совершал соколиную охоту. В конце XIX века этот район был размещен в 
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городской части Москвы. Здесь также находятся бывшее поле битвы 
соколиной охоты и парк отдыха. 
В России есть город, который носит название, происходящее от названия 
растения. Например, в Липецке растёт много лип, за что он получил своё имя. 
Россия богата природными ресурсами, в том числе и реками, озерами, 
лесами, и полезными ископаемыми. Многие города получили названия от 
географического положения и природных ресурсов (Ростов-на-Дону, Нижний 
Новгород, Забайкальск, Медногорск, Железногорск, Минеральные воды и т. д). 
Религиозное верование тоже оказывает влияние на формирование 
топонимов. Поскольку русские исповедуют христианство, существуют многие 
города, названия которых дали под воздействием религии (Благовещенск, 
Архангельск, Георгиевск, Александровск и др.). 
Происхождение названия реки Кама теряется в глубинах истории, когда 
народы и их языки были едины. Слово Кама в ряде финно-угорских языков 
означает «река». С тем же самым смыслом, но в несколько иной вокализации 
- кемь, известен целый ряд гидронимов и топонимов на территории Евразии. 
Например, река с названием Кемь есть в Карелии и Восточной Сибири. В 
заповедное Белоозеро на Вологодчине впадает река Кема. Но с точно таким 
же «речным» смыслом данный корень употребляется у китайцев и монголов. 
Тувинцы и хакасы также именуют Енисей - Кемь. 
Сходные гидронимы встречаются в Средней Азии и Европе. При этом 
лингвисты утверждают, что корень «кемь» имеет индоевропейское 
происхождение, поэтому и в других современных европейских языках можно 
найти отголоски этого названия. 
Что касается гидронима Волга, то этимологи и топонимисты в основном 
сходятся на одной и той же мысли, что так или иначе он связан со славянским 
словом «влага», которое в древнерусском языке и в некоторых диалектах 
звучало как «волога». Отсюда и имя реки Вологды и старинного города на 
ней.  
Таким образом, мы сделали вывод о том, что источником для русских 
географических названий служат самые разные вещи – от имён выдающихся 
людей до великолепной русской природы. 
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